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疾患死亡リスクの関連 ： NIPPON DATA80の24年追
跡結果より
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1) 24年追跡期間中、 879人の循軸疾患死亡、 171人の冠勤脈疾患死亡、 417人の瀞卒中
死亡を絡めた。
2)これまで欧米からの報告では検村できなかもた長鎖nl3不飽和勝助酸の摂取量の能印が
.　高い集団においても、その摂取量と楯発辞疾患死亡リスクの間に用量依存的な負の関連を
確秘した。
3)ベースライン時の年齢(30-59歳/60歳以上)で分けたサブグル-プ解析で臥30-59歳
において,長銀n-3不飽和牌肪酸の摂取量と循韓津疾患死亡リスク、脳卒中死亡リスクに
有意な負の関連を絡めた。
本輸文は、誠い長鎖n-3不飽和脂肪酸摂取量と循賛辞疾患死亡リスクについて新しい知見を
与えたものであり、 ・最終拭験として輸文内容に関連した拭同を受け合格したので、挿士(医学)
の学位輸文に催するb.のと酪められた.　　　　　　　　　　　　　　　　　′
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